4.3. オープンキャンパス (4.学部・研究科活動報告) by unknown












開催日：平成 25 年 7 月 7日（日）9：00～15：00 
・大学祭オープンキャンパス 





表 1 全学スケジュール 
 
以下に学部企画イベントについてまとめる． 
（1） 学部説明会（10:00～10:40 40 分） 
101 教室において，学部長挨拶，学部についての説明，入試についての説明を行った．資料として，Go!Go!Soft，マ
ンガ広報，研究紹介 Map を配布した．会場はほぼ満席となり，熱心に耳を傾ける高校生の様子がみられた． 







表 2 模擬授業内容 
テーマ 担当教員 場所 
人工知能って面白い！ 馬淵先生 108 教室 
Ｗｅｂの世界 児玉先生 109 教室 
情報ネットワークを学ぼう 齊藤先生 208 教室 




















まった参加者に対し，体験学習の場を設けた．体験学習内容を表 3 に示す． 
表 3 体験学習内容 

























   
   










については，高校 1年生と 2 年生の合計が 3年生よりも多くなっており，早い時期から大学について興味を持つようにな
ってきていると予想される．2年目となった大学祭オープンキャンパスについては，まだ課題があるものの，企画内容や
運用方法についての改善がみられた．今後はさらなる質の向上を目指して取り組む必要がある． 
  
